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elő? És miér t hány j a a szememre, hogy nem foglalkozom azzal, 
ami t ő maga is elvetendőnek t a r t ? 
5. Egynémely szólásunk eredetéről sok ember gondol 
ugyan egyetmást (1. pl. Zolnay fenti sorai t és a Láttam én már 
karón varjút szólás legújabb magyarázó kísérletét Nyr . L I X , 
237—9), de csak kevesen tudnak valamit bizonyí tani is róla (1. 
ismét az emlí tet t helyeket). Gondolni ugyanis k ivál t p ihent 
ésszel, könnyű, azonban bizonyítani nnir sokkal nehezebb. Al-
ka lmas in t ez ok mia t t nem sikerült a bizonyítás Zolnaynak 
sem. í g y azután az inkább csak úgy gondolom szerint készült 
cikkecskéje nemhogy meginga tná a Népünk és Nyelvünk f en t 
idézett helyén közölt magyaráza tomat , hanem még jobban meg-
erősít igazamban. És mivel ennyiben hasznát lá tom hozzá-
szólásának, még örülök is neki. 
Csefkó Gyula. 
NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
Borja és borjúja. 
Köztudomású, hogy borjú főnevünknek 3. személyű bir t . 
szeméiyraggal ellátott a l ak j a mai köznyelvünkben kétféle: 
borja és borjúja. Ismeretes az is, hogy nyelvészeink, már meg 
tud ják magyarázn i e kétféleség okát: a borjú szó t. i. egykor 
(buréij,) "boréu-nak hangzott, s akkor 3. szem. bir t . személyrag-
gal ellátott a l ak ja * boré na volt, amiből még az Árpádkorban 
szabályos változással -'borea > borja le t t ; mivel azonban ez a 
személyragos borja a lak nem nagyon egyezett a szónak rag ta -
lan nevező- a lakjával , a ("'boréu >) borjúval, azért a legutóbbi 
100 esztendő fo lyamán az analógia ha tása a la t t még egy más-
személyragos a l ak j a is keletkezett, a borjúja, alak. Borja tehát 
a hagyományos régi, borjúja pedig az analógiás ú j alak. Mind-
ezt, min t említettem, már t u d j á k a nyelvészek. De tud tommal 
még senki sem említette, hogy borja és borjúja között nemcsak 
alaki , hanem jelentésbeili különbség is van. Ezér t nem ta r tom 
fölöslegesnek közölni, hogy megfigyelésem szerint Szegeden a 
borja a lak mindig csak a tehén bor já t jelenti, a borjúja a lak 
pedig csak valamely más birtokosét, l eggyakrabban persze em-
berét. Azt mondja pl. a szegedi köznép: Szép borja lőtt a Riská-
nak, de ezzel szemben azt, hogy Három borjúja is van Pétör 
bátyámnak. Ez a .használat kétségkívül a laki és jelentésbeii 
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megoszlás eredménye: eredetileg a hagyományos régi borja 
alak is, meg az analógiás borjúja, a lak is jelenthette természe-
tesen akár a tehénét, akár valamely más birtokosét, de Szege-
den megfigyelhető használatuk azt bizonyít ja , hogy a kétféle-
jelentés kezd megoszolni a két alak között. Hogy Szegeden kí-




Ez a kifejezés a szegedi tá jnyelvben gúnyos mellékzöngé-
vel ezt jelenti: ,jó helyen van, nem használatos többé.' Ha va-
lami dologra (pl. fazékra, kaszára, r uhaneműre stb.) r áunnak , 
vagy nincs szükségük többé reá és a sarokba ha j í t j ák , akkor 
illetik a fent i kifejezéssel. 
Aligha csalódunk, ha e kifejezés eredetét azzal a tör ténet i 
ténnyel hozzuk kapcsolatba, hogy a Szeged-alsóvárosi H a v i 
Boldogasszony-kegytemplom és a köréje épült franciskánus-
kolostor hosszú ideig volt asylum (v. ö. Reizner János: Szeged, 
története; Szeged, 1900. I I I . kt. 17. 1.), azaz olyan hely, amely az 
odatnenekülő bűnösökét a vi lági hatóságokkal szemben oltal-
mába vette. A jogszokás eltörlése óta eltelt jó másfélszáz esz-
tendő érthetővé teszi a jelentés módosulását. 
Bálint Sándor. 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Cséplés Cegléden. 
II . 
Szép lassan eljön a dél. A gazdasszony megkérdezteti a 
gépész úrtól, hogy befőzheti-e már a levest. Mikor fü tyü lnek? 
Egyik-tniásik embert a fű tő felé h a j t j a a gyomra. 
— Engeg'gye mán a gőszt lefonni, oszt hagy áj jon. • 
A fű tő megnézi van-e elég vize, ha van, nem tesz a tűzre . 
Mikor a gőz lefogyott, f ü tyü l s megáll. Az etetők neki l á t n a k 
a porolásnak; a fű tő ú j r a megindí t j a a gépet és a cséplőből 
sűrű porfelhő száll föl. S j a j neki, h a az idő rászolgál (ha a. 
szél a kazánra h a j t j a a port). Lesz neki mi t pucolni. 
1 Szívesen vennők, ha folyóiratunk olvasói erről tudósítanának ben-
nőnket. Szerk. 
